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1 Vide Tratado de Direito Empresarial Brasileiro, Volume  I   Teoria Geral do Direito Comercial e Teoria Geral
das Empresas, Volume II  Teoria Geral do Direito Societário e Volume III  Teoria Geral do Direito Falimentar
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INTRODUÇÃO AO DIREITO FALIMENTAR
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5 Missio in possessio: Direito  romano. Autorizações que  eram dadas pelo  juiz para que  alguém  tomasse








"A missio in possessio 5 nem foi precedida pela Lex Poetelia Papiria,
do ano 428 ou 441 de Roma, com dois importantes efeitos: suprimiu
do  processo  de  execução  a  vindita6  corpórea  consubstanciada  na








que, a  sua vez, perduraram  também por muitos  séculos, chegando
aos nossos dias. A moratória e a concordata preventiva da  falência
fizeram  surgir  uma  situação  inusitada  no processo  de  insolvência,
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Se passado esse prazo o devedor não solvesse seus compromis-







damente por  intermédio do  curador  (bonurum distractio)  a  fim de
pagar,  em  rateio  aos demais  credores. No ano de 737,  foi  criada a
cessio bonorum pela Lex Iulia, na qual alguns autores consideram o




condictio creditorum 7.   Com a cessio bonorum,  o  credor  passa  a
tomar iniciativa da execução em seu benefício e também dos demais
credores, surgindo assim, o conceito de massa falida."




não  fez abolir a  repressão penal,  sendo esta  traço característico do











8 LACERDA, J.C.S. Manual de direito falimentar. 14. ed. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos Editora S. A., 1999





























navam os  princípios  do Direito Romano,  reproduzindo,  através  da
falência, o direito estatutário  italiano, o qual submetia o devedor a
rigor excessivo.    Sobre esse momento, Rubens Requião10  descreve:
"As Ordenações Afonsinas revistas por ordem del Rei D. Manuel, em
1521, passando a se denominar Ordenações Manoelinas, regulavam
9 ALMEIDA, Amador Paes. Manual das sociedades comerciais. 10. ed., São Paulo: Saraiva, 1998
10 REQUIÃO, R. Curso de Direito Falimentar. 14. ed. São Paulo: Editora Saraiva,1991











ele  seria  recolhido a cárcere privado até que pagasse,  cabendo ao





















sua  terceira parte  à  falência,  intitulando-a  Das Quebras,  tendo o
Decreto nº 738, de 1850, estabelecido o processo para as falências
11 ALMEIDA, A. P. Curso de Falência e Concordata. 15. ed. São Paulo: Saraiva,1997
































caracterizadora  da  falência;  a  enumeração  das  obrigações  cujo
inadimplemento  denota  a  falência;  alinhou  os  chamados  atos
12 LACERDA, J.C.S. Manual de direito falimentar. 14. ed. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos Editora S.
A.,1999



























previstos em  lei. Neste momento, passa,  então,  a  ser  a concordata
preventiva da falência deferida em benefício do devedor, com efeitos
reflexos sobre os direitos do credor.
DIFICULDADES DO SETOR EMPRESARIAL BRASILEIRO
Recentemente o ilustre  Procurador de Justiça no Estado do Rio
de  Janeiro, Dr.  Jorge Lobo, em artigo  jurídico O Moderno Direito
13 ABRÃO, N. Curso de direito falimentar. 5. ed. São Paulo: Editora Universitária de Direito, 1978
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Concursal,  expôs  de  forma magnífica  que  se  as  dificuldades  das
empresas fossem sempre as mesmas, as soluções não seriam difíceis,
pois,  diagnosticadas  as  causas,  bastava  combatê-las  com  remédios
jurídicos  específicos,  constituindo  erro  crasso  considerar  a














os;  capital  insuficiente;    avaliação  incorreta  das  possibilidades  de
mercado;  desfalque pela diretoria; operações de alto risco;  falta de
profissionalização da administração e mão-de-obra não qualificada;
baixa  produtividade;    excesso  de  imobilização  e  de  estoques;
obsolescência dos equipamentos;  redução das exportações; investi-
mento em novos equipamentos.
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remos com profundidade em nosso Tratado de Direito Empresarial















14 ROCCO, Il concordato nel fallimento e prima del fallimento, Torino, 1902;  GUARIGLIA, Il concordata
nel diritto italiano e stranziero, Napoli,  1892;   BIONDI, Del concordato amichovale, Napoli,  1891;  
BOLAFFIO, I componimenti privati e il concordato, no Temi Veneta, 1886;  WACH, Der zwangsvergleich,
Leipzig, 1896. BONELLI, Del fallimento, Comentário ao Cód. Com., Vallardi, em 3 v., obra preciosíssima;
 SRAFFA,  II fallimento delle societá commerciali,  FIRENZE, 1897;  CUZZERI,  Il codice di commercio
italiano commentato, v. VII, Verona, DrucKer & Tedeschi, 2ª ed., 1901;  VIVANTE,  Il fallimento civile,
apêndice ao v. I do Trattato, 3ª ed.;  LYON-CAEN ET RENAULT, Traité de droit comm., 3ª ed., v. VI e VII; 
THALLER, Des faillites en droit comparé; Paris, 1887;  ID., Traité général de droit commercial (v. XV e
XVI),  Paris;    KHOLER,  Lehrbuck des Konkursrechts,  Stuttgart,  1903;    SEUFFERT, Deustsches
Konkursprozessrecht, Leipzig, 1899;  SARWEY UND BOSSERT, Kommentar zur Konkursordnung, 1900.































oficiosamente  a  falência  do devedor,  quando não  existam aquelas





15 STATUTE- (a) The following expenses and claims have priority in the following order: (1) First, administrative expenses
allowed under section 503(b) of this title, and any fees and charges assessed against the estate under chapter 123 of title 28. (2)
Second, unsecured claims allowed under section 502(f) of this title. (3) Third, allowed unsecured claims, but only to the extent
of $4,000 for each individual or corporation, as the case may be, earned within 90 days before the date of the filing of the
petition or the date of the cessation of the debtors business, whichever occurs first, for - (A) wages, salaries, or commissions,
including vacation, severance, and sick leave pay earned by an individual; or (B) sales commissions earned by an individual
or by a corporation with only 1 employee, acting as an independent contractor in the sale of goods or services for the debtor in
the ordinary course of the debtors business if, and only if, during the 12 months preceding that date, at least 75 percent of the
amount that the individual or corporation earned by acting as an independent contractor in the sale of goods or services was
earned from the debtor; (FOOTNOTE 1) So in original. The semicolon probably should be a period. (4) Fourth, allowed
unsecured claims for contributions to an employee benefit plan - (A) arising from services rendered within 180 days before the
date of the filing of the petition or the date of the cessation of the debtors business, whichever occurs first; but only (B) for each
such plan, to the extent of - (i) the number of employees covered by each such plan multiplied by $4,000; less (ii) the aggregate
amount paid to such employees under paragraph (3) of this subsection, plus the aggregate amount paid by the estate on behalf
of such employees to any other employee benefit plan. (5) Fifth, allowed unsecured claims of persons - (A) engaged in the
production or raising of grain, as defined in section 557(b) of this title, against a debtor who owns or operates a grain storage
facility, as defined in section 557(b) of this title, for grain or the proceeds of grain, or (B) engaged as a United States fisherman
against a debtor who has acquired fish or fish produce from a fisherman through a sale or conversion, and who is engaged in
operating a fish produce storage or processing facility - but only to the extent of $4,000 for each such individual. (6) Sixth,
allowed unsecured claims of individuals, to the extent of $1,800 for each such individual, arising from the deposit, before the
commencement of the case, of money in connection with the purchase, lease, or rental of property, or the purchase of services,
for the personal, family, or household use of such individuals, that were not delivered or provided. (7) Seventh, allowed claims
for debts to a spouse, former spouse, or child of the debtor, for alimony to, maintenance for, or support of such spouse or child,
in connection with a separation agreement, divorce decree or other order of a court of record, determination made in accordance
with State or territorial law by a governmental unit, or property settlement agreement, but not to the extent that such debt - (A)
is assigned to another entity, voluntarily, by operation of law, or otherwise; or (B) includes a liability designated as alimony,
maintenance, or support, unless such liability is actually in the nature of alimony, maintenance or support. (8) Eighth, allowed
unsecured claims of governmental units, only to the extent that such claims are for - (A) a tax on or measured by income or
gross receipts - (i) for a taxable year ending on or before the date of the filing of the petition for which a return, if required, is last
due, including extensions, after three years before the date of the filing of the petition; (ii) assessed within 240 days, plus any
time plus 30 days during which an offer in compromise with respect to such tax that was made within 240 days after such
assessment was pending, before the date of the filing of the petition; or (iii) other than a tax of a kind specified in section
523(a)(1)(B) or 523(a)(1)(C) of this title, not assessed before, but assessable, under applicable law or by agreement, after, the
commencement of the case; (B) a property tax assessed before the commencement of the case and last payable without penalty
after one year before the date of the filing of the petition; (C) a tax required to be collected or withheld and for which the debtor
is liable in whatever capacity; (D) an employment tax on a wage, salary, or commission of a kind specified in paragraph (3) of
this subsection earned from the debtor before the date of the filing of the petition, whether or not actually paid before such date,
for which a return is last due, under applicable law or under any extension, after three years before the date of the filing of the
petition; (E) an excise tax on - (i) a transaction occurring before the date of the filing of the petition for which a return, if
required, is last due, under applicable law or under any extension, after three years before the date of the filing of the petition;
or (ii) if a return is not required, a transaction occurring during the three years immediately preceding the date of the filing of the
petition; (F) a customs duty arising out of the importation of merchandise - (i) entered for consumption within one year before
the date of the filing of the petition; (ii) covered by an entry liquidated or reliquidated within one year before the date of the
filing of the petition; or (iii) entered for consumption within four years before the date of the filing of the petition but unliquidated
on such date, if the Secretary of the Treasury certifies that failure to liquidate such entry was due to an investigation pending on
such date into assessment of antidumping or countervailing duties or fraud, or if information needed for the proper appraisement
or classification of such merchandise was not available to the appropriate customs officer before such date; or (G) a penalty
related to a claim of a kind specified in this paragraph and in compensation for actual pecuniary loss. (9) Ninth, allowed
unsecured claims based upon any commitment by the debtor to a Federal depository institutions regulatory agency (or prede-
cessor to such agency) to maintain the capital of an insured depository institution. (b) If the trustee, under section 362, 363, or
364 of this title, provides adequate protection of the interest of a holder of a claim secured by a lien on property of the debtor
and if, notwithstanding such protection, such creditor has a claim allowable under subsection (a)(1) of this section arising from
the stay of action against such property under section 362 of this title, from the use, sale, or lease of such property under section
363 of this title, or from the granting of a lien under section 364(d) of this title, then such creditors claim under such subsection
shall have priority over every other claim allowable under such subsection. (c) For the purpose of subsection (a) of this section,
a claim of a governmental unit arising from an erroneous refund or credit of a tax has the same priority as a claim for the tax to
which such refund or credit relates. (d) An entity that is subrogated to the rights of a holder of a claim of a kind specified in
subsection (a)(3), (a)(4), (a)(5), (a)(6), (a)(7), (a)(8), or (a)(9) of this section is not subrogated to the right of the holder of such claim
to priority under such subsection.



















ela  interessa não apenas aos assalariados, mas  também aos  sócios,
especialmente aos acionistas e à própria economia do país.
DIRETRIZES DO PROJETO DE LEI 4.376-A DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS
A  Câmara  Federal  aprovou  o  Projeto  de  Lei  4.376-A  e
substitutivos da nova lei de falências, originado de mensagem do Poder
Executivo e que veio a regular a nova legislação falimentar, a liquida-
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A lei de falências e concordatas, Decreto-Lei nº 7.661/45, não














Leon  Fredja  Szklarowsky17,  destaca  em  seu  artigo  alguns  aspectos
importantes dessa nova lei:
O projeto governamental apresentou inúmera novidades revo-
lucionárias, destacando-se o instituto da recuperação da em-
presa, visando reorganizá-la, ao invés de destruí-la, para a ma-
nutenção dos empregados e a preservação da produção e cir-
culação da riqueza, tendo em vista o desenvolvimento e o bem
estar sociais; extensão às empresas estatais dos benefícios da
concordata e da recuperação, se esta não ocorresse às custas
do Tesouro Público e sim do próprio esforço; expressa submis-
são dessas empresas  sociedades de economia mista, empre-
sas públicas e outras entidades estatais  a falência, desde que
explorem atividade econômica, em consonância com o artigo
173 da Constituição da República; supressão da concordata
suspensiva, porque, no curso desta e da falência, poder-se-á
propor recuperação da empresa. O substitutivo, adotado pela
Comissão especial da Câmara dos Deputados, inova, com mui-
ta felicidade, na denominação do projeto, e também manteve a
preocupação nuclear na recuperação e liquidação judicial de
17 Szklarowsky, "Projeto de Lei de Falências", www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp , 13/08/2003
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empresas e pessoas físicas que exerçam atividades econômicas,
em nome próprio e de forma organizada, visando recuperá-la,
ao invés de destruí-la, para manutenção dos empregados e  pre-
servação da produção e circulação de riqueza, tendo por esco-
po o desenvolvimento e o bem estar social; e resguardou as
linhas-mestras do projeto, como a submissão das empresas de










































vo  (artigo  9,  §§  1°e  2°do  Projeto),  ao  passo  que  na  concordata
suspensiva o devedor roga tão-somente uma melhor forma de paga-













la,  pelo  Projeto  4.376-A  o  devedor  continua  a  poder  se  valer  da
concordata preventiva para impedir que seja aberta sua falência, e da
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estratégias  de  que  se  podem  valer  os  administradores  para  o
soerguimento das empresas.

































ção, o processo de  falência  será extinto  (artigos 25 e 26 do Projeto).
Observe-se a ausência de previsão da oitiva do Ministério Público nesse



























Os  institutos da  falência  e da concordata previstos no Projeto
não modificam em profundidade a disciplina constante do Decreto-lei
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contidas nos  autos do  inquérito  judicial,  cabendo manifestação no
prazo de 5 (cinco) dias".
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vistas dos autos ao Ministério Público, e este oferecerá denúncia ou
requererá apensamento dos autos.






ou a queixa,  será  seguido o  rito comum, conforme dispõe o artigo
210 do Projeto de Lei 4.376/93. O projeto governamental apresentou









com  o  artigo  173  da  Constituição  da  República;  supressão  da
concordata suspensiva, porque, no curso desta e da falência, poder-
se-á propor a recuperação da empresa.
DIRETRIZES GERAIS DO SUBSTITUTIVO DA LEI RECUPERA-
ÇÃO E LIQUIDAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS
O Substitutivo18  , adotado pela Comissão Especial da Câmara
do Deputados, inova, com muita felicidade, na denominação do pro-















há  um  capítulo  especial  destinado  à  regulação  das  pequenas  e
microempresas; pluralidade de formas, sob o manto da flexibilização,
cuidando da recuperação da atividade produtiva; inserção de técni-
cos  e profissionais  auxiliando o  juízo. A nova  lei  também  trata da
simplificação dos procedimentos, da redução dos incidentes proces-
suais, da remodelagem dos prazos.  Sobretudo, estabelece a primazia
da empresa  sobre o empresário, que poderá  ser afastado  se estiver
provada malversação, fraude ou desvio patrimonial. Num momento
de  aguda  crise,  no qual  as  indústrias  partem para  demissões,  com













da  empresa,  abolindo,  em contrapartida,  a  falência,  o  Substitutivo
segue a linha da reforma legislativa francesa na matéria, levada a cabo
em 1967. Pela Lei francesa de 1967, os procedimentos coletivos fo-





ção de garantir  a  sobrevivência da empresa em crise,  segundo um
critério econômico objetivo. Para as empresas financeiramente con-
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denadas, a liquidation de biens está orientada no sentido da realiza-
ção  imediata  de  seus  ativos,  reservando-se  o  règlement judiciaire


























Averbe-se,  outrossim,  a mudança  para  pior  que  o  texto  do





19 RIPERT, Georges e ROBLOT, René. Traité de droit commercial, Tome 2, 15e édition, LGDJ, Paris, 1996. 
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Na  liquidação  judicial,  encontramos modificações  de maior




























apenas  nas  falências  ou  liquidações  judiciais  requeridas  com base
em mera impontualidade no pagamento do débito, nunca quando se
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tratar de fatos e atos do devedor que, independentemente da mora ou
da  cessação  de  pagamentos;  estão  tipificados  em  lei  como
caracterizadores da crise econômico-financeira.
PARECER DA COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS DO
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Recuperação Judicial (Capítulo III), Da Recuperação Extrajudicial (Ca-
pítulo IV), Da Convolação da Recuperação Judicial em Falência (Ca-











ções Gerais  (Seção  I)  e Do Comitê  e  do Administrador  Judicial  na
Recuperação Judicial (Seção II).
O Capítulo VI, da Falência, é subdividido em onze Seções: Da
Decretação da  Falência  do Devedor  (Seção  I), Disposições Gerais



































tendimento  relativo  à  exclusão da  sucessão  tributária  na  alienação







não-concessão,  associado  ao  rigoroso  controle  judicial  em  todo o
processo, diminuem a probabilidade de conduta lesiva ao fisco.
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Em relação ao início da vigência da nova lei, reconhecemos e
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Pelo projeto, o instituto da Recuperação da Empresa constitui
um processo judicial destinado a solucionar a situação de crise eco-
nômico-financeira das empresas devedoras que, considerados o vo-
lume do seu passivo, a mão-de-obra e tecnologia empregadas, bem
como sua importância social e econômica no contexto local, regio-
nal ou nacional, demonstrem a viabilidade da recuperação. O Sena-
do Federal altera drasticamente o projeto de lei, mas mantém o insti-
tuto da Falência e extingue a concordata suspensiva, introduzindo a
Recuperação da Empresa.
Aprovada a nova Lei Falimentar com base nos textos descritos
anteriormente, ampliam-se os institutos falimentares, fazendo incidir
suas regras não apenas sobre as empresas devedoras sujeitas à legisla-
ção comercial, mas também sobre aquelas de caráter civil que explo-
rem atividade econômica, mas deixam de responsabilizar e sancionar
os administradores faltosos da empresa devedora.
